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Cuadro 8 
EMPLEO Y DESEMPLEO 
(Unidades: Indices base 1970=100 y porcentajes) 
Periodo 
Obreros ocupados en la indus-tria manu-facturera (1) 
Tasa de desenpleo (2)(3) 
Tasa de subeitpieo Periodo abierto (2)(4) 
Obreros ocupados en la indus-tria manu-facturera (1) 
Tasa de desenpleo (2)(3) 
Tasa de sub^leo abierto 
(2)W 
1980 88.2 2.5 5.2 1986 71,7 5.6 7.6 Trim. 1 93.6 Trim. 1 74,8 Trim. 2 90.1 2.6 4.5 Trim. 2 69,8 5.9 (5) 7.7 (5) Trim. 3 85.0 Trim, 3 69,9 Trim. 4 83.9 2.5 5.8 Trim. 4 72,1 5.2 7.4 
1981 77.1 4.8 5.5 1987 71.0 5.9 8.4 Trim. 1 81.9 Trim. 1 74.0 Trim. 2 77.7 4.2 5.0 Trim. 2 69.8 6.0 8.2 Trim. 3 74.9 Trim. 3 69.1 Trim. 4 74.0 5.3 6.0 Trim. 4 71.0 5.7 8.5 
1982 73.0 5.3 6.6 1988 71.7 6.3 8.5 Trim. 1 76.2 Trim. 1 74.9 Trim. 2 72.0 6.0 6.7 Trim, 2 72.4 6.5 8.9 Trim. 3 71.0 Trim. 3 69.4 Trim. 4 72.9 4.6 6.4 Trim, 4 69.9 6.1 8.0 
1983 75.4 4.7 5.9 1989 65.7 7.8 8.9 Trim. 1 76.7 Trim. 1 71.1 Trim. 2 75.7 5.5 5.9 Trim. 2 66.3 8.4 9.3 Trim. 3 73.7 Trim. 3 61.3 Trim. 4 75.6 3.9 5.9 Trim. 4 64.0 7.1 8.5 
1984 77.6 4.6 5.7 1990 Trim. 1 77.9 Trim. 1 66.4 8.6 9.3 Trim. 2 77.1 4.7 5.4 Trim. 3 76.8 Trim. 4 78.4 4.4 5.9 
1985 74.8 6.1 7.3 Trim. 1 81.9 Trim. 2 74.6 6.3 7.5 Trim. 3 70.7 Trim. 4 71.9 5.9 7.1 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica y Censos. 
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Cuadro 2i 
DEUDA EXTERNA 
(Unidades: miles de mi Ilonos do dúlaros) 
Fin de Total Públlea PrIvada 
1975 7.9 4.0 3.9 
1976 8.3 5.2 3.1 
1977 9.7 6.0 3.7 
1978 12.5 8.4 4.1 
1979 19.0 10.0 9.0 
1980 27.2 14.5 12.7 
1981 35.7 20.0 15.6 
1982 43.6 28.6 15.0 
1983 45.1 31 .7 13.4 
1984 46.2 35.5 10.6 
1985 49.3 40.9 8.5 
1986 51 .4 44.7 6.7 
1987 58.3 51 .8 6.5 
1988 58.5 53.5 5.0 
1989 63.3 58.4 4.9 
FUENTE : Banco central de la República Argentina. 
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cuadro 32 
COEFICIENTES DE LIQUIDEZ ( 1 ) 
( U n i d a d e s : DorcentaJes) 
Per lodo 
M1/PBI M2/PDI 
( 2 ) ( 3 ) 
Per lodo 
M I / P B l 
(2> 
M2/PB1 
( 3 ) 
1980 7 . 5 2 8 . 4 1986 Ü . 6 1 7 . 2 
T r i m . 1 7 . 1 28'. 1 T r i m . 1 5 . 6 1 6 . 5 
T r i m . 2 7 . 7 2 7 . 9 Tr I r . . 2 5 . 9 1 7 . 3 
T r i m . 3 7 . 4 2 8 . 2 T r i m . 3 5 . 4 1 6 . 9 
T r i m . 4 7 . 8 2 9 . 4 . T r i m . 4 5 . 4 1 7 . 9 
1981 6 . 1 2 8 . 2 1987 5 . 1 1 8 . 1 
T r i m . 1 7 . 7 3 2 . 0 t r i m . 1 6 . 0 1 9 . 4 
T r i m . 2 6 . 1 2 7 , 7 T r i m . 2 6 . 2 1 9 . 4 
T r i m . 3 5 . 4 2 6 . 3 t r i m . 3 4 . 6 1 8 . 1 
T r i m . 4 5 . 3 2 6 . 7 T r i m . 4 3 . 7 1 5 . 6 
1982 4 . 9 2 0 . 0 1988 3 . 2 1 5 . 1 
T r i m . 1 5 . 0 2 5 . 0 T r i m . 1 4 . 0 1 6 . 3 
T r i m . 2 5 . 7 2 5 . 1 T r i m . 2 3 . 3 1 4 . 3 
T r i m . 3 4 . 6 1 6 . 3 T r i m . 3 2 . 5 1 3 . 1 
T r i m . 4 4 . 1 1 3 . 4 T r i m . 4 3 . 1 1 6 . 5 
1983 3 . 8 1 3 : 6 1989 2 . 7 1 2 . 9 
T r i m . 1 3 . 9 1 4 . 2 T r i m . 1 3 . 9 1 9 . 1 
T r i m . 2 4 . 0 1 4 . 6 T r I m . 2 2 . 7 1 2 . 1 
T r i m . 3 3 . 6 1 3 . 2 T r i m . 3 1 . 3 8 . 6 
T r i m . 4 3 . 5 1 2 . 5 T r i m . 4 2 . 7 1 1 . 9 
1984 3 . 7 1 2 . 8 1990 ( 4 > 
T r i m . 1 4 . 0 1 4 . 4 T r i m . 1 1 . 9 3 . 7 
T r i m . 2 3 . 9 1 2 . 8 T r i m . 2 2 . 4 5 . 1 
T r i m . 3 3 . 5 1 2 . 3 T r i m . 3 2 . 4 5 . 6 
T r i m . 4 3 . 2 1 1 . 7 
1985 3 . 5 1 2 . 4 
T r i m . 1 3 . 0 1 1 . 8 
T r i m . 2 2 . 6 1 0 . 8 
T r i m . 3 3 . 6 1 2 . 9 
T r i m . 4 4.7 1 3 . 9 
FUENTE : Of i c l n a de 
sobre d a t o s 
l a CEPAL 
d e l BCRA 
en Buenos A i r e s , 
NOTA 1 •. LOS c o e f i c i e n t e s de l i q u i d e z r e s u l t a n 
de r e l a c i o n a r e l p romedio g e o m é t r I c o 
t r i m e s t r a l de los agregados m o n e t a r i o s 
p r e v i a m e n t e d e f l a c r a d o s por e l I n d i c e 
de p r e c i o s a l por mayor con e l p r o d u c t o 
b r u t o I n t e r n o a p r e c i o s c o n s t a n t e s de 
mercado de 1970 de l t r i m e s t r e c o r r e s -
p o n d i e n t e d e s e s t a c t o n a l I zado por e l mé-
todo X I I ARIMA. 
NOTA 2 : MI: c i r c u l a c i ó n m o n e t a r i a f u e r a de l a s 
e n t i d a d e s f i n a n c i e r a s d e p ó s i t o s de 
particulares en cuentas c o r r i e n t e s . 
La s e r l e b á s i c a f u e d e s e s t a c l o n a I i z a d a 
por e l método X i i a r i m a . 
NOTA 3 : M2: MI + d o p o s l t o s de p a r t i c u l a r e s a 
I n t e r e s en e n t i d a d e s f i n a n c i e r a s . 
I n c l u i d o s l o s I n t e r e s e s V a l u s t e s por 
i n d e x a c l ó n devengados s o b r e d i c h o s 
d e p ó s l t o s . 
NOTA 4 : c i f r a s e s t i m a d a s -
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